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ABSTRACT. The article is aimed at analysis and classification of 47 stone tools discovered in the Koszalin 
Coast (the Baltic Coast), which are taxonomically attributed to the ‘Band’ forms and the early Neolithic-type -  
so-called ‘Northern’ -  axes (‘Walzenbeile’).
Pobrzeże K osza lińsk ie1 je s t częścią  Pobrzeży P ołudniow obałtyckich , po łożoną 
pom iędzy doliną dolnej Parsęty a okolicam i przylądka R ozew ie. O bejm uje w ąski pas 
w ybrzeża o szerokości 2 5 -3 0  km i tylko w zdłuż Parsęty  sięga on do 60 km  od brzegu 
m orskiego. Pow ierzchnia m akroregionu w ynosi ok. 6,5 tys. k n r . Różni się ono w y­
raźnie od głęboko w ysuniętego na południe Pobrzeża Szczecińskiego z jednej strony 
oraz o taczającego Zatokę G dańską Pobrzeża G dańskiego. Od Pojezierza Z achodniopo­
m orskiego oddzielone je s t stopniem  terenow ym  w ysokości 50 -1 0 0  m. W ydziela się 
tu, obok charakterystycznego pasa nadm orskiego (W ybrzeże S łow ińskie), szereg bez- 
jezio rnych  w ysoczyzn m orenow ych, p rzecię tych  dolinam i rzek Parsęty, R adw i, G ra­
bowej, W ieprzy, Słupi, Łupaw y, Łeby oraz częściow o m artw ym i odcinkam i pradolin . 
N a przełom ie m ezolitu  i neolitu  (późny okres atlan tycki/ w czesny okres subborealny) 
jego  rozwój kulturow y, jak  pokazują najnow sze, n iestety  niezbyt liczne badania, p rze­
biegał podobnie jak  pozostałych części Pobrzeży Południow obałtyck ich  od lokalnych 
grup późnoertebollskich  (uw ażanych obecnie raczej za pro toneolityczne, niż m ezoli- 
tyczne), przez inicjalne stadia K PL 2 do klasycznych faz tej ostatniej kultury. N ie w y­
klucza się obecności innych społeczności postm ezolitycznych '. Przez cały w czesny
' K o n d r a c k i  1980, s. 269-272.
2 W pracy zastosowano powszechnie używane skróty kultur neolitycznych: KCW -  kultura ceramiki 
wstęgowej, KCWR -  kultura ceramiki wstęgowej rytej, KCWK -  kultura ceramiki wstęgowej kłutej, 
KPCW -  kultura późnej ceramiki wstęgowej, KPL -  kultura pucharów lejkowatych.
3J a n k o w s k a  1990; G a l i ń s k i  1990, 1992, 1992a; 11 k ie  w i c z 1997, 1998; C z e r n i a k ,  K a b  a - 
c i ń s k i  1997, K o b u s i e w i c z  1999; W i e r z b i c k i  1999.
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neolit4 p rzew ażał n iew ątpliw ie zachodni i północno-zachodni k ierunek w pływ ów  ku l­
turow ych, zm ienił się on dopiero w  m łodszym  neolicie, kiedy zaczęły  przeważać 
w pływ y południow e (z północnej W ielkopolski?) z klasycznych faz grupy w schodniej 
K PL 5. Św iadczy o tym  rów nież k ierunek rozprzestrzen ian ia się  idei m egalitycznej. 
Z n ie licznym i w yjątkam i dotarła na Pom orze ty lko najstarsza form a grobu m egalitycz­
nego -  grobow iec bezkom orow y. M łodsze form y grobów  -  w ielopochów kow e m e­
galityczne grobow ce kom orow e, charakterystyczne dla m łodszych faz grupy północnej 
KPL -  w zasadzie nie w ystępu ją  na w schód  od O dry (jeden taki grobow iec zachow ał 
się na cm entarzysku m egalitycznym  w B orkow ie, gm. M alechow o, w  dorzeczu G rabo­
wej). O statnie odkrycia grobow ców  m egalitycznych (bezkom orow ych) w środkowej 
części polskiego w ybrzeża -  w  dolinie R adw i6 (M ostow o i R osnow o, gm. M anowo, 
pow . K oszalin) zda ją  się św iadczyć, że in tensyw ność osadnictw a pucharow ego była tu 
znacznie w iększa, niż dotychczas zakładano. N iew ielka liczba znanych stanow isk w y­
n ika n iew ątp liw ie ze stanu badań, św iadczy o tym  też fak t odkryw ania m ateriałów  KPL 
przy okazji badań stanow isk  z innych okresów  chronologicznych (np. tzw. skupisko 
nadparsęckie w okolicach B iałogardu)7.
R ozpoznanie w czesno- i środkow oholoceńskiego osadnictw a Pobrzeży Południowo- 
bałtyckich je s t tym  trudniejsze, że leżą one w  strefie polodow cow ej depresji izostatycz­
nej, co spow odow ało, że w raz z eustatycznym  podniesieniem  się poziom u m orza część 
daw nego w ybrzeża znalazła się pod w odą i je s t niedostępna rozpoznaniu archeologicz­
nem u, zubażając i tak n iew ielką bazę źródłow ą dla rozpoznania transform acji kulturowej 
tych terenów  na przełom ie neolitu i m ezolitu. Trudno ocenić rozm iary i szczegółow ą 
chronologię tego osadnictwa, poniew aż jedynym i jego  dow odam i są przypadkowo od­
kryw ane artefakty w ym yw ane spod dna i w yrzucane na brzeg morza. Stanow ią one 
liczną grupę w szystkich znalezisk luźnych z Pobrzeża Koszalińskiego. W iększość z nich 
to narzędzia kam ienne i rogowe, głów nie form y interkulturowe, o niezbyt precyzyjnie 
ustalonej chronologii. W ydzielić m ożna wśród nich dużą grupę narzędzi kam iennych
o silnie zaznaczonej odrębności m orfologicznej, w iązanych taksonom icznie ze „w stęgo­
w ym ” kręgiem  kulturow ym . M etrykę w czesnoneolityczną przypisuje się też charaktery­
stycznym  form om  uw ażanym  za „w czesne” narzędzia „północne” -  siekierom  o prze­
kroju okrągłym  i ow alnym  (tzw. Walzenbeile).
A rtykuł je s t p róbą zebrania i podsum ow ania dostępnych danych o tych narzędziach 
z Pobrzeża K oszalińskiego, które charakteryzuje się sporą ich koncentracją (23 „radli- 
ce”, 16 toporów , 2 „m otyki” oraz 6 siekier).
W iększość z 47 narzędzi objętych opracowaniem  stanow ią znaleziska luźne, głównie 
jeszcze z odkryć przedw ojennych, w iele z nich nie zachow ało się do naszych czasów, 
znane są tylko ze w zm ianek archiw alnych i literatury, część z nich znajduje się obecnie 
w zbiorach M uzeum  w K oszalinie (zdekom pletowane zbiory daw nych niem ieckich
4 W periodyzacji kultur „północnych”, por. uwagi na temat periodyzacji lokalnych -  C z e r n i a k  1994,s. 35.
5J a n k o w s k a  1990, s. 246 n.
6I l k i e w i c z  2001.
7K r z y s z o w s k i  1981.
Rye. 1. Kartografia stanowisk. Legenda: 1 -  granice Pobrzeża Koszalińskiego, 2 -  radlice klasycznie wstęgowe „wczesne”, 3 -  radlice klasycznie wstęgowe 
„późne”, 4 -  „Plattbolzen”, 5 -  fragmenty oraz radlice nieokreślone typologicznie, 6 -  topory, 7 -  motyki, 8 -  siekiery.
Wykaz miejscowości do mapy: 1,2 -  Kołobrzeg, 3 -  Jazy, 4 -  Gościno, 5 -  Kamica, 6 -  Gruszewo, 7,8 -  Białogard, 9 -  Wielanowo, 10 -  Gorawino, 
11 -  Cieszyn, 12 -  Mielenko, 13 -  Unieście, 14 -  Sierakowo, 15 -  Niemica, 16 -  Drzeńsko, 17 -  Święcianowo, 18,19 -  Boryszewo, 20,21 -  Dąbki, 
22 -  Bobolin, 23 -  Bobrowice, 24 -  Smardzewo, 25,26 -  Sławno, 27 -  Kopań, 28 -  Kończewo, 29 -  Bierkowo, 30 -  Pęplino, 31 -  Machowinko, 
32,33 -  Słupska, 39,40 -  Łojewo, 41 -  Sycewice, 42 -  Runowo, 43 -  Wieliszewo, 44 -  Jawory
Abb. 1. Kartierung der Fundplatze. Legende: 1 -  Grenze der Region „Pobrzeże Koszalińskie”, 2 -  Dechsel der „friihen” Bandkeramik, 3 -  Dechsel der „spaten” 
Bandkeramik, 4 -  „Plattbolzen”, 5 -  Fragmente sowie typologisch nicht bestimmbare Dechsel, 6 -  Àxte, 7 -  Hacken, 8 -  Beile
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m uzeów  w  D arłow ie i Słupsku). W zbiorach M uzeum  w  K oszalinie znajduje się też 6 na­
rzędzi odkrytych w ostatnich latach, tylko dwa z nich m ają określony kontekst kulturowy 
(Dąbki, stanow isko 9 -  późny okres atlantycki, stanow isko zw iązane z ertebollskim  
kręgiem  kulturow ym 8), pozostałe są znaleziskam i luźnym i, tylko jedno z nich zostało do­
tychczas opublikow ane’.
W zakresie taksonom ii typologiczno-chronologicznej narzędzi kam iennych oparto 
się na ustaleniach L. C zern iaka10, zachow ując jego  oznaczenia grup typologicznych i ich 
um owne nazw y słowne. Skrócony opis wszystkich narzędzi załączony jest na końcu 
opracow ania w  form ie katalogu. N a m apie (rye. 1) zaznaczono ich lokalizację.
„Radlice”
(form y o płasko-w ypukłym  przekroju poprzecznym  w  kształcie „kopyta szew skiego”, 
bez otworów, z otw orem  rów noległym  do ostrza lub prostopadłym  do ostrza)
Do grupy typologicznej um ownie nazwanej „radlicam i” L. Czerniak zaliczył nie tylko 
„klasyczne” form y z otw orem  rów noległym  do ostrza, ale rozszerzył też nazw ę na formy 
z otw orem  prostopadłym  (tzw. Plattbolzen) oraz tzw. w ysokie i średniow ysokie „kopyta 
szew skie” bez otworów, szczegółow ego podziału dokonując na podstaw ie kryterium  lo­
kalizacji otw oru oraz w ysokości przekroju. „R ozszerzoną” definicję „radlić” zastosow a­
no rów nież do opracow yw anych m ateriałów . N azw a ta je s t czysto um owna i nie ma 
oczyw iście żadnego zw iązku z rzeczyw istą funkcją narzędzi, uważanych obecnie gene­
ralnie za narzędzia w ielofunkcyjne, zw iązane głów nie z obróbką drewna.
Za narzędzia klasycznie w stęgow e „w czesne” uznaw ane są form y niskie i średniow y­
sokie bez otw orów  (typ IB 3 ,1111/1121), synchronizow ane z horyzontem  chronologicz­
nym  K C W R 11. Z terenów  objętych opracow aniem  pochodzą trzy tego typu narzędzia 
(ryc. 2): G ościno (nr 4 na m apie) i Kołobrzeg (nr 1 na m apie) w dolinie Parsęty oraz 
Święcianowo (nr 17 na m apie) w dolinie Grabowej.
Za fortny klasycznie w stęgow e „późne” uznaw ane są form y w ysokie bez otworów 
(IB 3 ,11 3 1 ) -  jedyny  egzem plarz znany je s t ze Świecichow a (nr 37 na m apie) z W yso­
czyzny Damnickiej (ryc. 3) -  oraz form y niskie i średniow ysokie z otw orem  rów no­
ległym  do ostrza (IB 3,1112/1122), których na om awianym  obszarze odkryto osiem (w 
naw iasach po m iejscow ości nr na m apie -  rye. 1): Kopań (27, ryc. 4:3), M achowinko 
(31), M achow ino (2 okazy -  32 i 33), S tow ięcino (45), Sycewice (41, ryc. 4:2), W ieli- 
szewo (43) i okolice Białogardu (8 , ryc. 4:1 ). Paralelizuje się je  najwcześniej z III fazą 
K C W K 12.
8I l k i e w i c z  1989.
9I l k i e w i c z  2001a.
10C z e r n i a k  1980, s. 80-88.
n V e n c l  1960, s. 24, 25; S i u c  hn  i ń s  k i 1972, s. 45 n; G ry  g i e 1 1976, s. 107; C z e  r n i ak  1980, 
s. 82.
12V e n c l  1960, s. 26, 27; B r a n d t  1967, s. 15-16; S i uc  h n i ń s k  i 1972, s. 46 n.; C z e r n  i a k  1980, 
s. 82.
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Ryc. 2. Radlice klasycznie wstęgowe „wczesne”: 1 -  Kołobrzeg, 2 -  Gościno, gm. Gościno, 3 -  Święcia- 
nowo, gm. Malechowo. Rys. B. Kramer (1,2 wg arch.)
Abb. 2. Dechsel der „friihen” Bandkeramik: 1 -  Kołobrzeg, 2 -  Gościno, Gem. Gościno, 3 -  Święcianowo, 
Gem. Malechowo. Zeichn. B. Kammer (1, 2 nach Archiv)
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Ryc. 3. Wysoka radlica bez otworu -  Świecichowo, gm. Damnica. Rys. B. Kammer 
Abb. 3. Hoher Dechsel ohne Durchlochung, Świecichowo, Gem. Damnica. Zeichn. B. Kammer
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Ryc. 4. Radlice klasycznie wstęgowe „późne”: 1 -  okolice Białogardu (wg arch.), 2 -  Sycewice, gm. Kobyl­
nica, 3 -  Kopań, gm. Darłowo. Rys. B. Kammer 1-2, G. Bezowska -  3
Abb. 4. Dechsel der „spaten” Bandkeramik: 1 -  Umgebung von Białogard (nach Archiv), 2 -  Sycewice, 
Gem. Kobylnica, 3 -  Kopań, Gem. Darłowo. 1-2 Zeichn. B. Kammer, 3 Zeichn. G. Bezowska
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Ryc. 5. Radlice tzw. Plattbolzen (niskie i średniowysokie): 1 -  Białogard, 2 -  Gruszewo, gm. Białogard,
3 -  Osieki Słupskie, gm. Ustka, 4 -  okolice Sławna. Rys. B. Kammer (1,2 -  wg arch.)
Abb. 5. Dechsel, sog. Plattbolzen (niedrige und mittelhohe): 1 -  Białogard, 2 -  Gruszewo, Gem. Białogard,
3 -  Osieki Słupskie, Gem. Ustka, 4 -  Umgebung von Sławno. Zeichn. B. Kammer (1, 2 nach Archiv)
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Ryc. 6. Wysokie radlice tzw. Plattbolzen-. 1 -  Boryszewo, gm. Darłowo, 2 -  Kołobrzeg, 3 -  fragment 
radlicy: Łojewo, gm. Damnica. Rys. B. Kammer (1,2 wg arch.)
Abb. 6. Hohe Dechsel, sog. Plattbolzen'. 1 -  Boryszewo, Gem. Darłowo, 2 -  Kołobrzeg, 3 -  Dechselfrag- 
ment von Łojewo, Gem. Damnica. Zeichn. B. Kammer (1, 2 nach Archiv)
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Za późniejsze od nich uznaje się form y z otw orem  prostopadłym  do ostrza 
(IB 3 ,1113/1123/1133), tzw. Plattbolzen, synchronizow ane z późnym i fazami KCW K, 
ku ltu rą Ròssen, fazą Ilb  kujawskiej KPCW . Form y w ysokie (1133) uznawane są z a je sz -  
cze późniejsze13. G órną granicę ich w ystępow ania zdają się w yznaczać egzem plarze 
w chodzące w  skład dom niem anych zespołów  K PL 14. Form ę tę w  zasadzie uważa się za 
interkulturową. Z Pobrzeża K oszalińskiego znane są cztery okazy form niskich i średnio­
w ysokich (IB 3 ,1113/1123) z B iałogardu (7, ryc. 5:1), G ruszew a (6 , ryc. 5:2) Osiek 
S łupskich (34, ryc. 5:3) i okolicy Sławna (25, ryc. 5:4) oraz dwie radlice w ysokie (1133) 
z B oryszew a (19, ryc. 6:1) i K ołobrzegu (2, ryc. 6:2).
W  zbiorach M uzeum  w K oszalinie znajduje się ponadto fragm ent radlicy nieokreślo­
ny typologicznie (Łojewo, n r 40 na m apie, ryc. 6:3). Za nieokreślone typologicznie uzna­
no też 4 narzędzia, znane ze w zm ianek w  literaturze15, w szystkie pochodzą z dawnego 
pow iatu słupskiego: Jaw ory (44), K rępa Słupska (38), Pęplino (30), Runow o (42). Radli- 
ca z K rępy m iała częściow o naw iercony otwór, okaz z Pęplina zapewne należy zaliczyć 
do tzw. Plattbolzen, brak danych o w ym iarach narzędzi.
Topory
(form y o przekroju czw orokątnym , najczęściej nieregularnym , z otw orem  równoległym  
do ostrza (stożkow atym  lub w alcowatym ), płasko uform ow anym i bokam i i skośnym
lub zaokrąglonym  obuchem )
Z terenu Pobrzeża K oszalińskiego pochodzi 16 toporów noszących m orfologiczne ce­
chy kam ieniarstw a wstęgowego. 12 z nich należy do typu z obuchem  nieregularnym  (nie- 
oszlifowanym ) -  typ IB 3 ,121, 5 z nich ma otwór stożkowaty (IB 3,1211): Bierkowo (nr 
29 na m apie, ryc. 7:1), Kom nino (35), W ielanowo (9, ryc. 10:2), Cieszyn (11, ryc. 7:3), 
Sławno (26, ryc. 9:4). Form y z otw orem  stożkowatym  uważane są za typologicznie starsze 
od fonu  z otw orem  w alcow atym  (typ IB 3 ,1212). Do tego ostatniego typu zaliczono 3 oka­
zy: Dąbki, stan. 9 (21, ryc. 8:1), Siecie (46, ryc. 9:1) i Unieście (13, ryc. 10:1). W  przypad­
ku 4 okazów znanych tylko z rysunków archiwalnych nie udało się określić kształtu otw o­
ru: B obrow ice(2 3 ),D rzeń sk o ( 16), S ierakow o(1 4 ,ryc. 9:2), S w iecichow o(36).4 topory  
m ają obuch zaokrąglony i w alcowaty otw ór (typ IB3,1222): Boryszewo (18, ryc. 7:2), 
Dąbki (20, ryc. 8:2), N iem ica (15, ryc. 7:4), Smardzewo (24, ryc. 9:3).
Topory uznaw ane są generalnie za form y klasycznie w stęgow e „późne” , synchroni­
zow ane najwcześniej z późnym i fazam i K C W K  (form y z otworem  stożkowatym ). Nieco 
późniejszą chronologię przyjm uje się dla pozostałych typów 16. G órna granica w ystępo­
w ania tych form  nie je s t jasno  określona, na ich dłuższe przeżyw anie się m ogą w skazy­
wać związki z siekieram i o okrągłym  lub ow alnym  przekroju poprzecznym 17. Topór ze
13B r a n d t  1967, s. 16 n.; S i u c h n i ń s k i  1972, s. 44 n.; C z e r n i a k  1980, s. 82.
14 S i u c h n i  ń s k i  1972, s. 45.
15W i t t  1969, poz. 106, 311: 5 i 6.
16B r a n d t  1967, s. 16 n.; C z e r n i a k  1980, s. 82.
i7S i u c h n i ń s k i  1972, s. 45 n.
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i
Ryc. 7. Topory: 1 -  Bierkowo, gm. Słupsk, 2 -  Boryszewo, gm. Darłowo, 3 -  Cieszyn, gm. Biesiekierz,
4 -  Sławno. Rys. B. Kammer
Abb. 7. Àxte: 1 -  Bierkowo, Gem. Słupsk, 2 -  Boryszewo, Gem. Darłowo, 3 -  Cieszyn, Gem. Biesiekierz,
4 -  Sławno. Zeichn. B. Kammer
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Ryc. 8. Topory: 1 -  Dąbki, gm. Darłowo, stan. 9,2 -  Dąbki, gm. Darłowo, znaleziska luźne. Rys. B. Kammer 
Abb. 8 .A xte:l -  Dąbki, Gem. Darłowo, Fst. 9 ,2  -  Dąbki, Gem. Darłowo, Einzelfund. Zeichn. B. Kammer
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Ryc. 9. Topory: 1 -  Siede, gm. Smołdzino, 2 -  Sierakowo, gm. Sianów (wg arch.), 3 -  Smardzewo, 
gm. Sławno, 4 -  Sławno. Rys. B. Kammer
Abb. 9. Àxte: 1 -  Siecie, Gem. Smołdzino, 2 -  Sierakowo, Gem. Sianów (nach Archiv), 3 -  Smardzewo, 
Gem. Sławno, 4 -  Sławno. Zeichn. B. Kammer
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stanow iska nr 9 z D ąbek (nr 21 na m apie, ryc. 8:1) pochodzi z w arstw y kulturowej w tor­
fowisku datowanej C 14 na 5630±70 BP (3680 ± 70 conv. bc), związanej z protoneoli- 
tyczną kulturą typu Ertebolle. U znany został za „im port” z kręgu w stęgow egols. Jest on 
jedynym  obecnie „datow anym ” narzędziem  w stęgow ym  na Pomorzu.
„Motyki”
(form y o przekroju płasko-w ypukłym , z asym etrycznym  ostrzem (tzw. płaskie 
„kopyta szew skie” lub siekiery asym etryczne)
M otyka z M ielenka (nr 12 na m apie, ryc. 10:3) reprezentuje typ o ow alnym  przekroju 
i grubym , zaokrąglonym  obuchu (IB 3 ,1332). Form y tego typu łączone są jeszcze z póź­
nym  horyzontem  K CW R i zespołam i K C W K 19. N ietypow ą, silnie zm iniaturyzow aną 
m otykę z Bobolina (nr 12 na m apie, ryc. 10:4) form alnie zaliczono do typu IB3,1364 -
0 przekroju prostokątnym , trójkątnym  zarysie i grubym  obuchu. Jest ona silnie zużyta
1 zapew ne zniekształcona przez kolejne napraw y (ślady silnego szlifowania na ściankach 
bocznych, nieregularny obuch). M im o braku analogii w ydaje się nosić cechy kam ieniar­
stwa wstęgowego, choć m oże bezpieczniej byłoby uznać j ą  za form ę interkulturową.
Siekiery
(form y bez otw orów  o sym etrycznym  przekroju i ostrzu)
Za form y w czesnoneolityczne uw aża się siekiery o przekroju okrągłym  („W alzenbe- 
ile” ) i przekroju idealnie ow alnym  lub ow alnym  z lekko zeszlifowanym i bokam i (typy 
IB 3 ,141-143). S iekiery te na niżu środkow oeuropejskim  uznawane są za narzędzia kla­
sycznie „północne” i „zachodnie” , genetycznie w iąże się je  z kulturam i Ertebolle, Corta- 
illod, M ichelsberg20. N otuje się sporadyczne ich w ystępow anie w  zwartych zespołach 
w stęgow ych21.
Z terenu objętego opracow aniem  pochodzą trzy siekiery o przekroju okrągłym  (typ 
IB 3 ,141): zŁ o jew a  (nr 39 na m apie, ryc. 11:1), K am icy (5, ryc. 11:2) i szczególnie efek­
tow na duża siekiera z K ończew a (28, ryc. 12). D wie pierw sze m ają obuch ostry, siekiera 
z K ończew a zaokrąglony. S iekiery o przekroju okrągłym  uw aża się za najstarszy typ sie­
kier kam iennych w zachodniej i północnej Europie. D atuje s ię je  w spółcześnie z w ysoki­
m i „radlicam i” z otworem , synchronizując okres ich w ystępow ania z przełom em  KCW R 
i KPCW . Siekiery o ow alnym  przekroju uw ażane są za „m łodszą” odm ianę „W alzen- 
beile” . Łączy się je  z horyzontem  kultur Ròssen, M ichelsberg, KPL -  po fazie MN I 
neolitu północnego22. Siekiera o przekroju ow alnym  (typ IB 3 ,1421 ) znana je s t z Pobrze­
ża K oszalińskiego z G oraw ina (10, ryc. 13:1), natom iast siekiery o przekroju owalnym
18I l k i e w i c z  1989, s. 36, ryc. 10:14.
19G r y g i e l  1976, s. 105 n.; C z e r n i a k  1980, s. 84.
20B r a n d t  1967, s. 127 n.; C z e r n i a k  1980, s. 85.
21B r a n d t  1967, s. 129, 135; S i u c h n i ń s k i  1972, s. 45; C z e r n i a k  1980, s. 85.
22B r a n d t  1967, s. 131 n.; C z e r n i a k  1980, s. 85.
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Ryc. 10. Topory: I -  Unieście, gm. Mielno (wg arch.), 2 -  Wielanowo, gm. Grzmiąca. Motyki: 3 -  Mielen- 
ko, gm. Mielno (wg arch.), 4 -  Bobolin, gm. Darłowo. Rys. B. Kammer
Abb. 10. Àxte: 1 -  Unieście, Gem. Mielno (nach Archiv), 2 -  Wielanowo, Gem. Grzmiąca. Hacken: 3 -  Mie- 
lenko, Gem. Mielno (nach Archiv), 4 -  Bobolin, Gem. Darłowo. Zeichn. B. Kammer
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Ryc. 11. Siekiery: 1 -  Łojewo. gm. Damnica, 2 -  Kamica, gm. Gościno (wg arch.). Rys. B. Kammer 
Abb. 11. Beile: 1 -  Łojewo, Gem. Damnica, 2 -  Kamica, Gem. Gościno (nach Archiv). Zeichn. B. Kammer
z lekko zeszlifowanymi bokami (typ IB3,1432) odkryte zostały w Jazach (3; ryc. 13:2)
i Dąbkach, stan. 9 (21, ryc. 13:3)23. Siekiera z Dąbek pochodzi niestety z części „piaskowej” 
stanowiska, datować m ożna j ą  w ięc tylko w  szerokich ram ach późnego okresu atlantyc­
kiego (najm łodsze daty dla stanow iska 5340/5265±60 BP -  ok. 3400/3300 conv. bc)24.
Znaczne zróżnicow anie m orfologiczne w czesnoneolitycznych narzędzi kam iennych 
z Pobrzeża Koszalińskiego związane jest niewątpliwie z ich zróżnicowaniem chronologicz­
nym. Generalnie wydaje się, że wyróżnić można co najmniej trzy horyzonty chronologiczne
21 Na mapie ( ryc. 1) i w katalogu obydwa narzędzia kamienne z tego stanowiska oznaczone są jednym 
symbolem graficznym i tym samym nr (21 ).
24I l k i e w i c z  1989.
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Ryc. 12. Siekiera z Kończewa, gm. Kobylnica. Rys. B. Kammer 
Abb. 12. Beil aus Kończewo, Gem. Kobylnica. Zeichn. B. Kammer
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Ryc. 13. Siekiery: 1 -  Gorawino, gm. Rymań (wg arch.), 2 — Jazy, gm. Dygowo, 3 -  Dąbki, gm. Darłowo,
stan. 9. Rys. B. Kammer
Abb. 13. Beile: 1 -  Gorawino, Gem. Rymań (nach Archiv), 2 -  Jazy, Gem. Dygowo, 3 -  Dąbki, Gem.
Darłowo, Fst. 9. Zeichn. B. Kammer
—
—
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ich napływu. N ajstarszy reprezentują „radlice” niskie i średniow ysokie bez otw orów  -  
klasycznie w stęgowe w czesne -  w iązane generalnie z KCW R. Trzy egzem plarze od­
kryto w zachodniej części regionu -  nie przekraczają one od zachodu rzeki Grabowej. 
Być m oże z tym  samym, albo ju ż  z następnym  horyzontem  łączyć m ożna najstarsze sie­
kiery „północne” („W alzenbeile”) -  też tylko trzy okazy (sięgające jednak  na zachód aż 
do Słupi). Drugi horyzont chronologiczny w yznaczają form y określane jako  klasycznie 
wstęgowe „późne” („radlice” w ysokie bez otw orów, „radlice” niskie i średniow ysokie 
z otworem  równoległym  do ostrza, topory, szczególnie form y z nieregularnym  obuchem ) 
oraz generalnie w czesne siekiery „północne” , w tym  m łodsze form y o ow alnym  przekro­
ju . Horyzont ten, z którym  wiązać m ożna zdecydow aną w iększość odkrytych narzędzi, 
można zapewne paralelizować z młodszymi fazami K CW K i KPCW . Trzeci horyzont w y­
znaczałaby obecność „P lattbolzen” i zapew ne rów nież w dalszym  ciągu siekier „północ­
nych”, niekoniecznie tylko „w czesnych” . Horyzont ten w ykraczałby ju ż  poza wczesny 
neolit. M ożna go określić ogólnie jako  „w czesnopucharow y” . D atowanie okazów  odkry­
tych w Dąbkach, stan. 9, w ydaje się potw ierdzać, że napływ  klasycznie w stęgowych na­
rzędzi kam iennych poza ekum enę w stęgow ą zgodny był z rytm em  przem ian kultur tego 
cyklu na terenach objętych jego  zw artym  osadnictwem .
K artografia stanow isk (ryc. 1 ) w ykazuje w yraźny brak interesujących nas narzędzi na 
w schód od pradoliny Łeby. N ie w ydaje się on przypadkowy. Potw ierdza zapew ne głów ­
nie zachodnią (wzdłuż w ybrzeża) drogę ich napływ u na Pom orze. Pradolina Łeby stano­
w iła praw dopodobnie w ażną barierę kulturow ą w tym  okresie2'. Pojedyncze egzem pla­
rze narzędzi „w stęgow ych” znajdow ane są rów nież w  strefie pojezierzy, na południe od 
Pobrzeża K oszalińskiego26. Nie je s t w ykluczone, że część z nich trafiła tam  bezpośred­
nio ze „w stęgow ego” centrum  nadodrzańskiego lub od w schodu i południa (z centrum  
kujawsko-w ielkopolskiego), w ydaje się jednak , że droga „nadm orska” też m oże być b ra­
na pod uwagę. W kwestii „użytkow ników ” narzędzi w czesnoneolitycznych, głów nie 
„w stęgow ych" w tej części Pomorza należy zgodzić się z J. W ierzbickim 27, że m ogły to 
być grupy postm ezolityczne, bardziej jednak  praw dopodobne w ydaje się, że na po­
łudniowym  w ybrzeżu Bałtyku ich głównym i użytkownikam i były grupy protoneolitycz- 
ne typu erteb0 llskiego2K. W ielorakie pow iązania kulturow e obu kręgów  kulturowych, 
szczególnie w horyzoncie chronologicznym  KPCW  II—111 w ydają się obecnie niekw e­
stionowane"'1. Zaow ocow ały one późniejszym  (w m łodszym  neolicie) ujednoliceniem  
kam ieniarstw a w stęgowego i „północnego” .
"'Por. analizę znaczenia rzeki Łupawy dla genezy łupawskiego ugrupowania KPL -  W i e r z b i c k i  
1999, s. 245.
26 W i ś 1 a ń s k i 1969, mapa 3; 1970, s. 30, mapa -  ryc. 1; S i u c h n i ń s k i  1972, mapa II.
27W i e r z b i c k i  1999, s. 243.
28 Narzędzia „wstęgowe” znane są ze stanowisk ertebollskiego kręgu kulturowego, nie odkryto ich jednak 
na żadnym stanowisku mezolitycznym (postmezolitycznym).
29C z e r n i a k  1994, s. 120-125; C z e r n i a k ,  K a b a c i ń s k i  1997.
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Katalog stanowisk30
1. B iałogard (nr 7 na m apie -  ryc. 1), gm. Białogard, pow. Białogard, znalezisko luź­
ne, „radlica” -  form a niska z otw orem  prostopadłym  do ostrza („Plattbolzen”) -  
typ IB 3 ,1113 -  ryc. 5:1; wym. 13,2 * 5,5 * 3,7 cm; zb.? (n. M uzeum  Białogard); 
arch. M NS 3; lit. J a n o c h a ,  L a c h o w i c z  1972, ryc. 10b; S i u c h n i ń s k i  1972, 
m apa II, poz. 32; K r z y s z o w s k i  1981, s. 5, poz. 8 , tabi. 1:4.
2. Białogard (8) -  okolice -  m iejscow ość nieznana, znalezisko luźne, „radlica” -  
form a średniow ysoka z otw orem  rów noległym  do ostrza -  typ IB3,1122 -  ryc. 
4:1; wym. 17,5 x 5,4 x 3,9  cm; zb.? (n. M uzeum  Białogard, n r inw. 4983); lit. K r z y ­
s z o w s k i  1981, s. 250, poz. 294, tabi. 44:1.
3. Bierkowo (29), gm. Słupsk, pow. Słupsk, znalezisko luźne, topór -  typ IB 3 ,1212 -  
ryc. 7:1; wym. 12,8 x 4,2 x 3,5 cm; zb. M uzeum  Koszalin, nr kat. 8523; lit. W i t t  
1969, poz. 45.
4. Bobolin (22), gm. D arłowo, pow. Sławno, znalezisko luźne, trójkątna w  zarysie „m o­
tyka” o prostokątnym  przekroju i grubym  obuchu -  typ IB3,1364? -  ryc. 10:4; 
wym . 4,1 x 3,2 x 1,5 cm.; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 10992; lit. K l e i s t  1955, 
s. 24, n r 209; K l e i s t  1969, s. 101, n r 209, ryc. 82.
5. Bobrow ice (23), gm. Sławno, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ IB 3 ,121 ; 
w ym . ok. 10,0 x 4,0 x 4,5 cm; zb.? (n. w łasność prywatna); lit. K l e i s t  1969, s. 101, 
tabi. 81:1 d; S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 17.
6. Boryszewo (18), gm. D arłowo, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ 
1B3,1222 -  ryc. 7:2; wym. 9,5 x 4,3  x 2,8 cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 10997; 
lit. K l e i s t  1969 ,s. 101 ,n r 2 3 9 ,ryc. 83; S i u c h n i ń s k i  1972,m a p a II,poz. 18.
7. Boryszewo (19), gm. D arłow o, pow. Sławno, znalezisko luźne, „radlica”, form a w y­
soka z otw orem  prostopadłym  do ostrza (tzw. Plattbolzen) -  typ IB 3 ,1133 -  ryc. 
6:1; wym. 14,5 x 6,7 x 5,3 cm; zb.? (n. M uzeum  D arłowo, nr inw. 1048); lit. K l e i s t  
1969, s. 101, n r 237a, ryc. 83; S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 18.
8. C ieszyn (11), gm. B iesiekierz, pow. K oszalin, znalezisko luźne (1967 r.), topór -  
typ IB 3 ,1212 -  ryc. 7:3; wym . 13,4 x 5,0 x 3,2 cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 
11341; arch. M K  204/Ko.
9. D ąbki (20), gm. D arłowo, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ IB3,1222 -  
ryc. 8:2; wym. 14,0 x 9,0 x 7,7  cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 10092; lit. K 1 e i s t 
1969, s. 102, n r 571a, ryc. 8 6 .
10. Dąbki, stan. 9 (21), gm. D arłow o, pow. Sławno, osada/obozow isko, 1 -  z w arstw y 
naturalnej w  torfow isku (wykop W K T 1/81) datowanej C-14 5630±70 BP: topór -
30 W katalogu zastosowano następujące skróty: arch. -  archiwum, gm. -  gmina, pow. -  powiat, lit. -  
literatura, n. -  niegdyś, ryc. -  rycina, wym. -  wymiary (długość x szerokość x grubość), zb. -  zbiory, 
MK -  Muzeum w Koszalinie, MNS -  Muzeum Narodowe w Szczecinie. W nawiasie przy miejscowości 
podano numer narzędzia na mapie -  ryc. 1.
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typ IB3,1212 -  ryc. 8:1; zb. M uzeum  K oszalin, n r kat. 13120; lit. I l k i e w i c z  
1989, s. 36, 37, ryc. 10:14; 2 -  z „krzem ienicy” w piaskow ej części stanow iska (w y­
kop 1/78): siekiera o przekroju ow alnym  z lekko zeszlifow anym i bokam i -  typ 
IB3,1432 -  ryc. 13:3; wym. 8,4 x 5,2 x 2,8 cm; zb. M uzeum  K oszalin, n r kat. 12637; 
lit. I l k i e w i c z  1989, s. 36, ryc. 10:13.
11.D rzeńsko (16), gm. M alechowo, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ 
IB 3 ,121 ; zb.? (n. M uzeum  Szczecin, nr inw. 1759); lit. K l e i s t  1969, s. 101, nr 321, 
ryc. 83; S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 19.
12. Jaw ory (44), gm. D ębnica Kaszubska, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” n ie­
określona typologicznie; zb.? (n. w łasność prywata); lit. W i t t  1969, poz. 106.
13. Jazy (3), gm. D ygowo, pow. Kołobrzeg, znalezisko luźne (1980 r.), siekiera o p rze­
kroju ow alnym  z lekko zeszlifowanym i bokam i -  typ IB 3 ,1432 -  ryc. 13:2; wym. 
16,5 x 6,9 x 3,9 cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 13781; arch. M K  1344/Kł.
14. Gorawino (10), gm. Rym ań, pow. Kołobrzeg, znalezisko luźne, siekiera o przekroju 
owalnym  -  typ IB3,1421 -  ryc. 13:1; wym. 17,2 x 6,0 x 4,5 cm; zb.? (n. M uzeum  
Gdańsk); arch. M NS 512; lit. K r z y s z o w s k i  1981, s. 84, poz. 78, ryc. 14:1.
15. G ościno (4), gm. Gościno, pow. Kołobrzeg, znalezisko luźne, „radlica” -  form a n i­
ska bez otworu -  typ IB 3 ,1111 -  ryc. 2:2; wym. 13,8 x 5,5 * 3,7 cm; zb. M uzeum  
Szczecin; arch. MNS 38/105; lit. K u n k e l  1938, s. 3 2 1 ,p. 44; S i u c  h n i ń s k i  1972, 
m apa II, poz. 29; K r z y s z o w s k i  1981, s. 85, poz. 80, tabi. 14:12.
16. Gruszewo (6), gm. Białogard, pow. Białogard, znalezisko luźne, „radlica” -  forma niska 
z otworem prostopadłym do ostrza -  typ IB3,1113 (tzw. Plattbolzen) -  ryc. 5:1; wym.
12.0 x 8,0 x 3,6 cm; zb. (n. Muzeum Trzebiatów?); lit. K u n k e l  1932, s. 272; J a n o c h a ,  
L a c h o w i c z  1972, s. 30, ryc. 10a; Krzyszowski 1981, s. 88 , poz. 87, tabi. 16:2.
17. Kam ica (5), gm. Gościno, pow. Kołobrzeg, znalezisko luźne, siekiera o przekroju 
okrągłym  („W alzenbeile”) -  typ IB 3 ,1411 -  ryc. 11:2; wym. 17,5 x 6,0 x 4,5 cm; 
zb.? (n. M uzeum  Kołobrzeg, nr inw. 43); arch. M NS 578; lit. K r z y s z o w s k i  1981, 
s. 89, ryc. 18:1.
18. K ołobrzeg (1), gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeg, brzeg Bałtyku, znalezisko luźne, 
„radlica” -  form a średniow ysoka bez otw oru -  typ IB3,1121 -  ryc. 2:1; wym.
22.0 x 4,7 x 4,5  cm; zb.? (n. M uzeum  K ołobrzeg); lit. S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, 
poz. 31; K r z y s z o w s k i  1981, s. 105, poz. 108, tabi. 21:2.
19. K ołobrzeg (2), gm. Kołobrzeg, pow. K ołobrzeg, znalezisko luźne, „radlica” , form a 
wysoka z otworem  prostopadłym  do ostrza (tzw. Plattbolzen) -  typ IB 3 ,1133 -  
ryc. 6:2; zb.? (n. M uzeum  K ołobrzeg); arch. M NS 526; lit. S i u c h n i ń s k i  1972, 
mapa II, poz. 31; K r z y s z o w s k i  1981, s. 106, poz. 110, ryc. 22:1.
20. Kom nino (35), gm. Sm ołdzino, pow. Słupsk, znalezisko luźne, topór -  typ 
IB 3,1211 ; wym. ok. 13,5 x 4,0 x 3,2 cm; zb.? (n. szkoła w  G ąbinie); lit. S i u c h n i ń ­
s k i  1972, m apa II, poz. 2.
21.K ończew o  (28), gm. K obylnica, pow. Słupsk, znalezisko luźne, siekiera o przekroju 
okrągłym  („W alzenbeile”) -  typ IB 3 ,1412 -  ryc. 12; wym. 30,3 x 4,5  x 4,5  cm; 
zb. M uzeum  Koszalin, nr kat. 1791; lit. W i t t  1969, poz. 328.
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22. Kopań (27), gm. D arłowo, pow. Sławno, brzeg Bałtyku, znalezisko luźne (1999 r.), 
„radlica” -  form a niska z otw orem  rów noległym  do ostrza -  typ. IB 3 ,1112 -  ryc. 
4:3; wym. 15,0 x 4,6 x 3,3  cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 15487; lit. 11 k i e w i c z  
2 0 0 la , s. 155-161.
23. Krępa Słupska (38), gm. Słupsk, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” nieokre­
ślona typologicznie z częściow o naw ierconym  otw orem ; zb.? (n. w łasność pryw at­
na); lit. W i t t  1969, poz. 311.
24. Łojew o (39), gm. Dam nica, pow. Słupsk, znalezisko luźne, siekiera o przekroju 
okrągłym  („W alzenbeile”) -  typ IB 3 ,1411 -  ryc. 11:1; wym. 16,3 x 5,7  x 4 ,6  Cm; 
zb. M uzeum  w K oszalinie, nr kat. 1820; lit. W i t t  1969, poz. 351.
2 5 .Łojew o (40), gm. Damnica, pow. Słupsk, znalezisko luźne, fragm ent „radlicy” nie­
określonej typologicznie -  ryc. 6:3; zb. M uzeum  Koszalin, nr kat. 8767; arch. MK 
956/Sł.; lit. W i t t  1969, poz. 351.
26. M achow inko (31), gm. Ustka, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  forma ni­
ska lub średniow ysoka z otw orem  równoległym  do ostrza -  typ IB 3 ,1112/1122; 
zb.? (n. w łasność prywatna); lit. W i t t  1969, s. 26, poz. 255, ryc. 2/2; Siuchniński 
1972, m apa II, poz. 3.
27. M achow ino (32), gm. Ustka, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  forma ni­
ska lub średniow ysoka z otw orem  rów noległym  do ostrza -  typ IB 3 ,1112/1122; 
zb.? (n. M uzeum  Słupsk); lit. W i t t  1969, s. 26, poz. 161; Siuchniński 1972, mapa II, 
poz. 4.
28. M achow ino (33), gm. U stka, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  forma ni­
ska lub średniow ysoka z otw orem  równoległym  do ostrza -  typ IB 3,1112/1122; 
zb.? (n. w łasność pryw atna); lit. W i t t  1969, s. 26, poz. 162.
29. M ielenko (12), gm. M ielno, pow. K oszalin, znalezisko luźne, „m otyka” o asym e­
trycznym  ostrzu -  typ 1B3,1332 -  ryc. 10:3; wym. 10,0 x 4,0 x 21 cm; zb.? 
(n. w łasność prywatna); arch. MNS 633; lit. K rzyszow ski 1981, s. 130-131, poz. 154, 
ryc. 27:1.
30.N iem ica  (15), gm. M alechow o, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ 
IB3,1222 -  ryc. 7:4; wym. 12,0 x 5,8 x 2,8 cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 9537; 
lit. K leist 1969, s. 102, nr 480, ryc. 8 6 ; S iuchniński 1972, m apa II, poz. 20.
3 1 .0 s ie k i S łupskie (34), gm. Ustka, pow. Słupsk, znalezisko luźne, fragm ent „radlicy” 
niskiej lub średniow ysokiej z otw orem  prostopadłym  do ostrza (tzw. Plattbolzen) -  
typ IB 3 ,1 113/1123 -  ryc. 5:3; wym. zachow ane (6,7) x 5,5  x ( 1,9 ) cm; zb. M uzeum 
K oszalin, n r kat. 8849; arch. M K  520/Sł.; lit. W i t t  1969, poz. 109?; S i u c h n i ń s k i  
1972, m apa II, poz. 1 (jako Gąbino).
32. Pęplino (30), gm. Ustka, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” nieokreślona typo­
logicznie -  typ 1113/1123, 1133?; zb.? (n. M uzeum  Słupsk, nr inw. 63); lit. W i t t  
1969, poz. 5; S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 5.
33. Runowo (42), gm. Potęgowo, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” (?) nieokre­
ślona typologicznie; zb.? (n. M uzeum  Słupsk, nr inw. 72); lit. W i t t  1969, poz. 183; 
S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 6 .
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34. Siecie (46), gm. Sm ołdzino, pow. Słupsk, znalezisko luźne, fragm ent topora -  typ 
1B3,1212 -  ryc. 9:1; wym. zachow ane (6,5) x 3,0 x 2,5 cm; zb. M uzeum  Koszalin, 
nr kat. 1809; lit. W i t t  1969, poz. 714.
35. Sierakowo (14), gm. Sianów, pow. K oszalin, znalezisko luźne, topór -  typ IB 3 ,121
-  ryc. 9:2; wym. 16,3 x 6,0 x 5,0 cm; zb.? (n. M uzeum  D arłowo, n r inw. 840); lit. 
K l e i s t  1969, s. 103, nr 922a, ryc. 91.
36. Sławno (25) -  okolice (m iejscow ość nieznana) -  daw ny pow iat Sławno, znalezi­
sko luźne, „radlica”, form a niska z otw orem  prostopadłym  do ostrza (tzw. P latt­
bolzen) -  typ IB3, 1113 -  ryc. 5:4; wym . 12,0 x 8,4 x 3,0 cm; zb. M uzeum  K osza­
lin, nr kat. 10199; arch. MK 372/S.
37. Sławno (26), gm. Sławno, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ IB 3 ,12 1 I 
ryc. 9:4; wym. 7,8 x 3,5  x 4,2  cm; zb. M uzeum  Koszalin, n r kat. 10358; lit. Kleist 
1955, s. 34, nr 723; K l e i s t  1969, s. 102, nr 723, ryc. 89.
38. Sm ardzewo (24), gm. Sławno, pow. Sławno, znalezisko luźne, topór -  typ 
IB 3,1222 -  ryc. 9:3; wym. 11,6 x 5,4 x 5,6 cm; zb. M uzeum  K oszalin, nr kat. 10301; 
lit. K l e i s t  1969, s. 102, nr 738, ryc. 89.
39. Stowięcino (45), gm. G łów czyce, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  forma 
niska lub średniow ysoka z otw orem  rów noległym  do ostrza -  typ IB 3,1112/1122; 
zb.? (n. M uzeum  Słupsk, nr inw. 638); lit. K u n k e l  1934, s. 174; W i 11 1969, poz. 
584; S i u c h n i ń s k i  1972, m apa II, poz. 8 .
40. Sycewice (41), gm. K obylnica, pow. Słupsk, znalezisko luźne (1964 r.), „radlica” -  
form a pośrednia pom iędzy niską i średniow ysoką z otw orem  rów noległym  do ostrza
-  typ 1B3,1 112/1122 -  ryc. 4:2; wym. 17,5 x 5,4  x 4,3  Cm; zb. M uzeum  Koszalin, 
nr kat. 8774; arch. M K 559/Sł.
41. Swiecichowo (36), gm. Damnica, pow. Słupsk, znalezisko luźne, fragm ent topora -  
typ IB 3 ,121; zb.? (n. M uzeum  Słupsk, nr inw. 6 6 ); lit. W i t t  1969, poz. 553; S i u c  h -  
n i ń s k i  1972, mapa II, poz. 9.
42.Św iecichow o  (37), gm. Damnica, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  typ 
IB 3,1131 -  ryc. 3; wym. 26,0 x 7,0 x 8,0 cm; zb. M uzeum  K oszalin, n r kat. 8781; lit. 
K u n k e l  1934,s. 174; W i t t  1969,poz. 555; S i u c h n i ń s k i  1972,m a p a II,poz. 9.
43.Sw ięcianow o (17), gm. M alechowo, pow. Sławno, znalezisko luźne, „radlica” -  
form a niska bez otw oru -  typ IB 3 ,1111 -  ryc. 2:3; wym. 14,2 x 4,0 x 3 ,0  cm; zb. 
M uzeum Koszalin, nr kat. 10254; lit. K l e i s t  1955, s. 37, n r 883; K l e i s t  1969, 
s. 103, nr 883, tabi. 91.
44. Unieście (13), gm. Mielno, pow. Koszalin, znalezisko luźne, topór -  typ IB3,121 -  ryc. 
10:1; wym. 16,4 x 5,8 x 4,1 cm; zb.? (n. Muzeum Białogard, nr inw. 409); arch. MNS 669; 
lit. S i u c h n i ń s k i  1972, mapa II, poz. 24; K r z y s z o w s k i  1981, s. 230, ryc. 41:1.
45. W ielanowo (9), gm. Grzm iąca, pow. Szczecinek, znalezisko luźne, topór -  typ 
IB 3,1211 -  ryc. 10:2; wym. 13,2 x 6,1 x 5 ,4  cm; zb. M uzeum  Koszalin, nr kat. 
10517; lit. K l e i s t  1969, s. 102, nr 723, ryc. 89.
46. W ieliszewo (43), gm. Potęgow o, pow. Słupsk, znalezisko luźne, „radlica” -  form a 
niska lub średniow ysoka z otw orem  równoległym  do ostrza -  typ IB3, 1112/1122;
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zb.? (n. w łasność prywatna); lit. W i t t  1969, poz. 639; S i u c h n i ń s k i  1972, mapa
II, poz. 10.
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FRÜHNEOLITHISCHE STEINGERÀTE VOM KÜSTENSTREIFEN BEI KOSZALIN
Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Artikel wird der Versuch einer Klassifizierung und einer Analyse von 47 Steingeràten untemommen, 
welche im „Pobrzeże Koszalińskie” genannten Ostseekiistenstreifen gefunden wurden (Abb. 1). Es handelt sich 
nach dertypologisch-chronologischen Taxonomie einerseits um Gerate, die mit dem Kulturkreis der Bandkera­
mik (23 Dechsel, 16 Axte, 2 Hacken), sowie andererseits um solche, die zu den „friihen nordlichen” Formen ge- 
rechnet werden (6 Beile mit rundem oder ovalem Querschnitt, sog. „Walzenbeile”). Mehrheitlich sind die Stii- 
cke leider Einzelfunde. Lediglich zwei Exemplare besitzen einen bestimmbaren kulturellen Kontext (eine 
„bandkeramische” Axt und ein „nòrdliches” Beil vom Erteb^le-Fundplatz Drbki 9 -  Nr. 21 auf der Karte, 
Abb. 8,1; 13,3). Die Datierung dieser letztgenannten Gerate scheint darauf hinzuweisen, daB der ZufluB klassi- 
scher „bandkeramischer” Gerate nach Pommern mit dem Rhythmus der Kulturverànderungen jener Phase in 
den besiedelten Gebieten iibereinstimmt. Die Kartierung der Fundplatze zeigt ein vòlliges Ausbleiben frtihneo- 
lithischer Steingeràte òstlich des FluBtales der Leba, woraus offenbar auf einen hauptsàchlichen ZufluB aus 
dem Westen, entlang der Kiiste, zu schlieBen ist.
Den áltesten chronologischen Horizont repràsentieren die klassischen friihbandkeramischen flachen und 
mittelhohe „Dechsel” ohne Durchlochungen, die allgemein mit der Linienbandkeramik verbunden werden. 
Drei Exemplare wurden im westlichen Teil der Region entdeckt; sie iiberschreiten von Westen nicht den FluB 
Grabowa. Mòglicherweise kann man mit demselben Horizont die áltesten „nordlichen" Beile (Walzenbeile) 
verbinden, auch von ihnen liegen nur drei Stiicke vor, die jedoch von Westen aus bis zur Słupia reichen. Den 
zweiten Horizont markieren ais klassisch „spatbandkeramisch" bezeichnete Formen (hohe „Dechsel” ohne 
Durchlochung, niedrige und mittelhohe „Dechsel” mit parallel zur Schneide verlaufender Durchlochung, Axte, 
besonders solche mit unregelmaBigem Rücken) sowie generell friihe „nordliche” Beile, darunter typologisch 
„jiingere” Formen mit ovalem Querschnitt. Dieser Horizont ist mit der entschiedenen Mehrheit der Gerate ver­
bunden und sicher mit den jüngeren Phasen der Linien- und der spaten Stichbandkeramik zu parallelisieren.
Den dritten Horizont kennzeichnen „Plattbolzen” und sicher auch weiterhin die nicht unbedingt aus- 
schlieBlich „friihen” „nordlichen” Axte. Dieser iiberschreitet schon die Grenze des Friihneolithikums und man 
kann ihn allgemein ais „friihbecherzeitlich” bezeichnen.
Eine gekiirzte Geràtebeschreibung ist am Ende des Artikels in Form eines Kataloges beigefiigt (Die Num- 
mer in Klammern hinter der Ortsbezeichnung entspricht der Nummer auf der Karte Abb. 1).
Übersetzt von Jan Schuster
